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El Berguedà és sinònim d’història, de cul-
tura, però sobretot de natura i paisatges de 
muntanya, que a la tardor es converteixen 
en autèntiques mines per als boletaires, els 
quals, tant els veterans com els més novells, 
s’han preguntat alguna vegada “Què són 
els bolets?” o sobretot “On se’n fan?”. Així 
doncs, l’objectiu del meu treball ha estat 
intentar de resoldre aquestes i altres pre-
guntes que són importants a l’hora d’en-
tendre el perquè d’aquests éssers vius, així 
com també mostrar la riquesa micològica 
que posseeix el territori de l’Alt Berguedà, 
on es concentren la majoria d’espècies de la 
comarca, a més de fer un breu apunt sobre 
la tradició i la importància, tant cultural 
com econòmica, que tenen per a la zona 
aquests petits habitants dels boscos.
Amb aquest treball no hem pretès de 
realitzar una gran investigació científica, 
sinó més aviat una modesta aproximació 
al món dels bolets de caràcter divulgatiu, 
entenedora i accessible per a tothom, 
utilitzant com a fonts documentals tant 
obres de caràcter científic com popular, a 
més d’algunes dades extretes de consultes 
on-line en pàgines especialitzades, tenint 
la precaució de contrastar-les sempre, i 
aprofitant també un element important 
i essencial com són els coneixements de 
diversos micòlegs, l’experiència popular 
de boletaires veterans de la zona i, en part, 
l’experiència pròpia. 
D’aquesta manera, la meva memòria 
consta de tres parts principals: la primera, 
una presentació de les generalitats del 
regne del fongs, després, una descripció 
de les principals característiques dels bo-
lets i per acabar una relació dels aspectes 
essencials lligats a la presència dels bolets 
en el territori de l’Alt Berguedà.
El regne dels fongs
En aquest apartat es fa una breu introduc-
ció al món dels fongs, on es descriuen les 
principals característiques pròpies d’aquest 
regne d’éssers vius tan ampli i variat, tot 
comparant-lo amb el dels animals i el de 
les plantes. També és en aquest punt on es 
mostren els possibles mètodes de classifica-
ció d’aquest regne i, en conseqüència, tam-
bé dels bolets, tasca amb la qual he tingut 
algunes dificultats degut a la multiplicitat 
de possibles classificacions taxonòmiques 
que pot presentar.
Els bolets
Sovint, quan ens parlen de fongs, ens ve al 
cap la imatge d’un bolet, però s’ha de tenir 
en compte que tot i que tots els bolets són 
fongs, no tots els fongs són bolets. És per 
això que, en aquesta segona part, només 
es fa referència a aquelles espècies de fongs 
que tenen un bolet com a cos fructífer 
(part visible del fong encarregada de la 
reproducció), és a dir, els Ascomicets i els 
Basidiomicets. 
En aquest apartat doncs, hi ha inclosa 
una breu explicació del concepte de bolet 
i, a grans trets, les diferències principals 
entre Ascomicets i Basidiomicets.
En el segon subapartat m’he centrat ple-
nament a descriure tant les característiques 
macroscòpiques com les microscòpiques, 
distingint les pròpies de cada una de les 
dues classes de bolets. En el primer bloc, 
el de les característiques macroscòpiques, 
es presenten les diferents formes, dimen-
sions, estructura i colors que poden oferir 
el barret, l’himenòfor, el peu, l’anell, la 
volva i la carn d’aquests éssers vius. En el 
segon bloc em centro bàsicament en el tipus 
d’hifes, l’estructura del miceli i de les mi-
corrizes i els diferents tipus de components 
de l’himeni: trama, esporocists, espores i 
cèl·lules estèrils, cosa que m’ha fet adonar 
de la gran complexitat i varietat que n’hi 
pot arribar a haver.
Finalment, el tercer subapartat incideix 
en els bolets com a éssers vius, tot resumint 
les funcions bàsiques d’aquests com ara la 
reproducció (tant sexual com asexual a 
través del seu cicle biològic) i la nutrició, a 
més de fer un breu repàs entorn a la seva 
ecologia, on es presenten els diferents hàbi-
tats en els quals podem trobar les diferents 
espècies i els factors ambientals que con-
dicionen el seu ritme de creixement, com 
són: la temperatura, les precipitacions, la 
humitat, el contingut iònic del sòl, el vent, 
la intensitat de llum, l’oxigenació de l’aire 
o bé, i molt important, la influència de la 
lluna, la qual cosa em va sorprendre.
Els bolets a l’Alt Berguedà
Aquesta és la part central del treball i la que 
té més importància, perquè aquí m’he cen-
trat en les espècies pròpies del territori de 
l’Alt Berguedà, per conèixer-ne la riquesa 
micològica i valorar la importància cultural 
i econòmica que hi tenen els bolets. 
Així doncs, inicialment he estudiat la 
comarca en sentit general, delimitant el 
territori corresponent a l’Alt Berguedà, i 
centrant-me sobretot en el relleu, el clima 
i la vegetació que presenta, ja que aquests 
són els paràmetres que determinaran les 
zones més riques en bolets.
La segueix la part més extensa de la 
memòria, que correspon a un estudi com-
paratiu de les espècies més corrents a l’Alt 
Berguedà, en la qual, a criteri personal, 
n’he considerat nou com a més abundants 
a la zona, com són el cep, el camagroc, la 
cama de perdiu, la llenega blanca, la llenega 
negra, el pinetell (rovelló), el rovelló, la 
corriola i el fredolic. De cada una d’aquestes 
n’he elaborat una fitxa tècnica, on presento 
els trets que la caracteritzen i en permeten 
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la identificació (dades referides sempre a 
espècies de l’Alt Berguedà), com són: la 
família, el nom científic i noms populars, 
els caràcters microscòpics (basidis i basi-
diospores), l’hàbitat, l’altitud i el tipus de 
substrat on creix, l’època d’aparició, els 
caràcters macroscòpics (barret, himenòfor, 
peu i carn), les possibles confusions amb 
altres espècies semblants que poden ser 
no comestibles o perilloses, curiositats de 
caràcter popular i comestibilitat i interès 
gastronòmic de cada espècie. Gràcies a 
aquest estudi detallat de cada espècie, m’he 
adonat de la gran quantitat d’aspectes que 
s’han de tenir en compte per a la correcta 
identificació de les espècies que, en molts 
casos, en pot dependre la nostra salut.
L’últim subapartat correspon a un repàs 
de la tradició boletaire que hi ha a l’Alt 
Berguedà amb un breu resum sobre les 
principals Festes del Bolet, com ara la de la 
Pobla de Lillet, la de Berga o la de Vilada; 
els Mercats del Bolet més importants, com 
el de Guardiola de Berguedà o el de Cal 
Rosal (encara que no sigui considerat Alt 
Berguedà), a més d’una petita referència 
a entitats berguedanes com la Penya Bo-
letaire de Berga i l’Agrupació Micològica 
Berguedana, i altres propostes com expo-
sicions, xerrades i activitats que es duen a 
terme al llarg de la temporada de bolets, 
als municipis de l’Alt Berguedà.
Finalment dir que, com a part pràctica de 
la memòria, he realitzat al laboratori unes 
preparacions microscòpiques de l’himeni 
de les diferents espècies que tenia com a 
objecte d’estudi, a partir de les quals he 
pogut observar, a través del microsco-
pi, la forma i les ornamentacions de les 
basidiospores de cada un del exemplars 
estudiats i, amb un programa específic, 
he pogut mesurar les dimensions tant 
de les basidiospores com dels basidis. Els 
resultats obtinguts han estat inclosos a la 
fitxa tècnica corresponent de l’apartat de 
caràcters microscòpics. Gràcies a aquesta 
laboriosa feina al laboratori, m’he pogut 
adonar de la informació que ens poden 
arribar a aportar aquests caràcters ínfims 
per a la correcta identificació de cada 
espècie. Per dur a terme aquesta part del 
treball, em vaig dirigir a l’especialista en 
micologia de la Universitat de Barcelona, 
Jaume Llistosella, que em van propor-
cionar les indicacions necessàries a més 
d’alguns materials.
A part de la memòria escrita i com a 
complement d’aquesta, he elaborat una 
“Guia pràctica del boletaire Berguedà” que 
ve a ser una síntesi de tot el treball, però 
de caràcter més popular i divulgatiu, que 
pretén ser una eina útil per aquells que 
s’iniciïn en el món boletaire i visitin tant els 
nostres boscos com els nostres municipis. 
En aquesta guia s’hi inclou un llistat del 
material que necessita el bon boletaire i 
també s’hi planteja el dilema de “tallar o 
arrencar ?”. Tot seguit es presenten “els 
deu manaments del bon boletaire”, on es 
fa referència a totes aquelles normes i re-
comanacions que hem de tenir en compte 
quan entrem al bosc. Ja en la tercera part, 
podem trobar un petit resum de les fitxes 
tècniques, incloses en el treball, de nou 
espècies, a més d’una recepta de cadas-
cuna, que durant la temporada boletaire 
ofereixen els restaurants de l’Alt Berguedà 
associats al Gremi d’Hostaleria i Turisme 
del Berguedà. I és en la part final on trobem 
un apunt sobre la tradició boletaire de la 
zona i un recull dels principals procedi-
ments populars de conservació de bolets. 
A més, per a aquells que no coneguin la 
nostra zona, la guia també inclou un mapa 
elaborat amb el testimoni i l’experiència de 
boletaires de la zona, on es mostren les zo-
nes més riques de cada espècie tractada.
CoNCLUSIoNS
En primer lloc, he de dir que la realització 
d’aquest treball de recerca ha estat un 
enriquiment personal i una experiència 
molt positiva, ja que m’ha permès assolir 
una visió extensa d’un tema que, a la 
vegada que m’apassiona, m’ha ajudat a 
entendre una mica més el complex món 
dels éssers vius.
Si bé el món dels fongs era una univers 
desconegut per a mi, gràcies a aquest treball 
m’he pogut fer una petita idea d’allò que són 
i què representen per a nosaltres i, pel que 
fa més concretament als bolets, he de con-
fessar que abans en sabia ben bé les quatre 
coses que es necessiten per entrar al bosc i 
sortir-ne més o menys satisfeta i, gràcies a la 
informació que he anat descobrint al llarg de 
la realització del treball, m’he pogut plantejar 
i entendre què són en realitat aquests éssers 
vius, a més d’adonar-me de la seva comple-
xitat i gran varietat.
A més, amb aquesta memòria també he 
conegut diverses curiositats de caràcter 
popular sobre les espècies de la zona, i he 
pogut reflexionar sobre la gran importància, 
tant econòmica com cultural i turística, que 
tenen els bolets per a la nostra zona i per a la 
nostra gent, de la mateixa manera que m’ha 
servit per entendre i conèixer una mica millor 
la cultura, tradició i entorn d’una comarca 
que, cada tardor, fa de les seves contrades el 
paradís dels boletaires d’arreu.
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CuRS 2007/08mercat del Bolet de guardiola de Berguedà.
Fotografia microscòpica de basidis 
de Cantharellus lutescens (camagroc) 
realitzada al laboratori.
